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Este artículo informa acerca del 
importante desarrollo que se lleva a cabo 
en la universidad de los Llanos 
implementando el mercadeo en salud 
como mecanismo para dar a conocer la 
existencia y manejo de la Zona de 
Orientación Universitaria en la 
institución.  
Objetivo. Planear y ejecutar estrategias 
de mercadeo en salud con enfoque en 
promoción y prevención, orientadas a la 
política nacional de salud sexual y 
reproductiva y a la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas en la 
comunidad Unillanista en el marco del 
modelo Zonas de Orientación 
Universitaria (ZOU),  esto por medio de 
la  Creación de herramientas de 
información dirigidas a la comunidad 
universitaria Unillanista. 
Método. Para la ejecución del proyecto se 
realizaron diferentes piezas 
comunicativas tales como folletos, 
volantes, plotters, pendones, redes 
sociales como facebook e instagram; se 
empleo el modelo de educación radial y 
se utilizaron estrategias de mercadeo 
como mercadeo de guerrilla, mercadeo de 
rumor y eventos informativos.  
Resultado. Se logro distribuir todas las 
piezas comunicativas e información a la 
comunidad universitaria. 
Conclusión.  La estrategia mercadeo en 
salud genera gran impacto y acogida en la 
comunidad, notándose un gran aumento 
frente al conocimiento de la ZOU en la 
universidad de los llanos.  
Palabras clave. Salud preventiva; 
atención primaria en salud; mercadeo 
social, comercialización de los servicios 
de salud, educación, promoción y 
prevención. Descriptores en ciencias de la 
salud (DeCS).  
SUMMARY 
 
This article reports on the important 
development that takes place in the 
University of Los Llanos implementing 
health marketing as a mechanism to 
publicize the existence and management 
of the University Orientation Zone in the 
institution. 
 
Objective. Plan and execute health 
marketing strategies with a focus on 
promotion and prevention, aimed at the 
national policy of sexual and reproductive 
health and the prevention of the 
consumption of psychoactive substances 
in the Unillanist community within the 
framework of the University Orientation 
Zones (ZOU) model. this through the 
creation of information tools aimed at the 
unillanist university community. 
 
Method.  For the execution of the project, 
different communicative pieces were 
made such as brochures, leaflets, plotters, 
banners, social networks such as 
Facebook and Instagram; the radial 
education model was used and marketing 
strategies were used, such as guerrilla 
marketing, rumor marketing and 
informational events. 
 
Result. It was possible to distribute all 
the communicative pieces and 
information to the university community. 
 
Conclusion. The health marketing 
strategy generates great impact and 
acceptance in the community, noting a 
large increase in the knowledge of the 
ZOU in the University of the Plains. 
 
Keywords. Preventive health; Primary 
Health Care; social marketing, marketing 
of health services, education, promotion 




Dado que enfermería es garante de los 
derechos de los ciudadanos ante 
situaciones conflictivas, la formación 
debe contener una serie de conocimientos 
y herramientas que les capaciten para 
cumplir con la responsabilidad social que 
tienen atribuida. (1) 
La planeación y ejecución de las 
herramientas de mercadeo han adquirido 
un protagonismo creciente en los 
servicios de salud y enseñanza, es por ello 
que para el profesional de enfermería las 
estrategias de mercadeo en salud aportan 
a la práctica y al conocimiento propio de 
la profesión. (2) 
Por otro lado el consumo de SPA según 
García y Tobón es prevalente entre los 
estudiantes siendo el alcohol el que con 
más frecuencia se consume con un 
95,84%, la marihuana, por otro lado, es 
consumida en un 15,19% mientras que el 
tabaco tiene una prevalecía de 19,26%, 
sustancias como la cocaína es consumida 
en un 2,19% y sustancias pertenecientes a 
las anfetaminas tienen un 0,38%. (3) 
Así mismo, la estrategia Zona de 
Orientación Universitaria es un proyecto 
avalado institucionalmente por el Consejo 
Académico de la Universidad de los 
Llanos, fue presentado al consejo 
académico y avalado para su desarrollo 
mediante acto administrativo con el acta 
de fecha mayo 2 de 2017, Aval que 
permite el desarrollo de cada una de las 
actividades dirigidas a las y los 
adolescentes y jóvenes programadas 
semestre a semestre en el recinto 
universitario. (4) 
Es por lo anterior que en este proyecto se 
emplea el modelo en mercadeo en salud 
para dar a conocer a la comunidad 
estudiantil la Zona de Orientación 
Universitaria con el fin de crear 
herramientas contra el creciente consumo 
de sustancias psicoactivas en la 
comunidad universitaria.  
También, se considera, que la importancia 
de que los docentes, administrativos, y 
estudiantes universitarios conozcan la 
estrategia radica en encontrar un apoyo 
desde una mirada humana, cercana, 
acogedora y propositiva. De esta manera 
se brinda una ruta de atención a todos los 
individuos de la comunidad universitaria 
que requieran el servicio. 
Este proyecto se lleva a cabo mediante el 
estudio de la problemática del consumo 
de sustancias psicoactivas en la 
universidad  y por medio de la creación 
de diferentes formas de marketing como 
mercadeo de rumor, mercadeo voz a voz, 
mercadeo de guerrilla; piezas 
comunicativas como  folletos, volantes,  
pendones, pancartas, videos informativos, 
educación radial y eventos educativos 
para  dar a conocer la estrategia Zona de 
Orientación universitaria como camino 
hacia la atención holística en la 
universidad.  
Población objeto. Dirigido a toda la 
comunidad universitaria la cual está 
conformada por estudiantes de pregrado, 
posgrado, maestría y doctorado tanto sexo 
femenino como masculino, edades entre 
16 años a 50 años, de todos los estratos 
socioeconómicos, pertenecientes a todos 
los programas que oferta la universidad y 
que estén desde primer semestre hasta el 
último, también, van dirigidos a los 
administrativos y docentes de la 
Universidad de los Llanos.  
 
METODO 
Por medio del análisis del macro proyecto 
se concluyó que las diferentes actividades 
de mercadeo en salud van dirigida para 
toda la comunidad estudiantil de la 
universidad de los llanos, que está 
conformada por 5.964 estudiantes, 112 
docentes de planta,  143 docentes 
ocasionales y 376 docentes catedráticos, 
administrativos, tanto sexo femenino 
como masculino, edades entre 16 años a 
40 años, de todos los estratos 
socioeconómicos, pertenecientes a todos 
los programas que oferta la universidad y 
que estén desde primer semestre hasta el 
último.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Se plantean las Zonas de Orientación 
Universitaria como una estrategia de 
trabajo en red desde la inclusión social y 
participación de los diversos actores en 
comunidades universitarias para generar 
espacios de escucha y apoyo ante la 
creciente demanda de respuestas efectivas 
basadas en el conocimiento de la realidad, 
en la evidencia de la investigación y la 
evaluación sistemática de las acciones.  
Varias universidades del país han creído 
en esta apuesta y han avanzado y 
participado en esta construcción 
colectiva, aportando desde sus realidades 
particulares, elementos clave para estos 
lineamientos  
El concepto plantea minimizar las 
condiciones de riesgo, sensibilizando a 
los líderes de opinión formales y 
tomadores de decisiones como rectores, 
vicerrectores, directores de bienestar 
universitario con el fin de empoderar la 
estrategia ZOU y así lograr un apoyo 
institucional que brinde unas mínimas 
condiciones para su implementación20. 
Esto plantea un análisis de lo que ocurre 
con mirada curiosa, crítica y objetiva, 
utilizando los recursos que se consideren 
más adecuados para que la información se 
pueda dar a toda la comunidad 
universitaria. Contando con esto se llevó 
a cabo la elaboración del contenido, se 
empleó la estrategia de micro marketing 
en esta estrategia se considera a cada 
cliente como un único segmento y por lo 
tanto se trata de adaptar la oferta 
comercial a cada persona; dentro de esta 
estrategia se encuentra el marketing local 
que busca tratar de adaptar la oferta la 
oferta comercial a las características de 
los clientes o consumidores21. 
Basado en esta información se escoge 
estrategias de mercadeo como folleto,
volante, plotter, pendón y pancarta con el 
fin de llenar la expectativa de las personas 
según su gusto personal.  
El Marketing digital y las redes sociales 
permiten un contacto directo con el 
público objetivo, de forma que a la hora 
de querer informarse acerca de un tema 
pueden acceder fácil y rápidamente a 
través de sus celulares, tabletas, 
computadoras y Smart tv, entre otros. 
También, se realizó la apertura de las 
diferentes redes sociales como Facebook, 
Instagram y Gmail, estos medios de 
comunicación se incluyen debido a la 
interacción constante con la comunidad y 
así conocer sus prácticas, manejo del 
tiempo, gustos y afinidades, con el fin de 
generar información útil y significativa, 
pero a su vez, objetiva y confiable. es 
para llevar a cabo el mercadeo electrónico 
ya que hoy en día en todas las familias 
existe al menos un usuario de Redes 
Sociales con un perfil de Facebook, 
Instagram o Gmail que puede ser un 
potencial replicador de información, la 
importancia de manejar estos medios de 
comunicación se articula a la teoría de la 
comunicación de Luis Ramiro Beltrán, 
donde señala que la concepción de 
comunicación para el desarrollo se centra 
en tres momentos: 1. Creer en la 
capacidad de los medios para generar 
atmósferas públicas favorables al cambio, 
indispensables para la modernización 
social relacionada con el progreso 
tecnológico y el crecimiento económico. 
2. Considerar la comunicación tanto 
masiva como directa, de manera 
organizada y planificada como 
instrumento para el alcance de metas por 
parte de instituciones que propician el 
desarrollo. 3. Promover el acceso y la 
participación de las personas en el 
proceso de la comunicación masiva e 
interpersonal, garantizar justicia social, 
libertad para todos y gobierno de la 
mayoría. 
Se realizó la elaboración de un programa 
radial que se grabó en la emisora ondas 
del meta con el fin de que la familia y 
personas cercas a la comunidad 
universitaria conozca la zona de 
orientación universitaria y así apoyarse, 
acudir ellos mismo y dirigir a sus 
conocidos a esta estrategia para afrontar 
situaciones de riesgo para el consumo de 
SPA y demás problemática que se pueda 
llegar a presentar durante la vida 
universitaria. Esta es una estrategia de 
comunicación institucional, de gran 
importancia, ya que la radio como medio 
de difusión, se concentra principalmente 
en la naturaleza de lo que ésta representa 
como medio en sí, ya que, posee, una 
calidad intima de tú a tú; la radio es un 
medio de difusión masivo que llega al 
radio-escucha de forma personal, es el 
medio de mayor alcance, ya que llega a 
todas las clases sociales.  
Establece un contacto más personal, 
porque ofrece al radio-escucha cierto 
grado de participación en el 
acontecimiento o noticia que se está 
transmitiendo. Es un medio selectivo y 
flexible, en la radio hay que escribir y 
hablar para el oído humano, es decir, 
construir y transmitir textos claros y 
directos que, siendo percibidos 
acústicamente, puedan ser descodificados 
con facilidad por el receptor. De allí parte 
la importancia del programa radial.  
Se elabora piezas comunicativas con su 
respectivo contenido, con el fin de 
promocionar la zona de orientación 
universitaria dentro del contexto 
universitario en las dos sedes de la 
Universidad de los Llanos, en las cuales 
se distribuye y socializa el contenido con 
la comunidad universitaria.  
Aun en la época de la comunicación 
tecnológica, los productos impresos 
siguen siendo una parte indispensable de 
cualquier estrategia promocional y 
comercial porque gozan de una 
versatilidad y accesibilidad que otros 
medios ni siquiera se acercan. El papel 
tiene una presencia física y práctica que 
llama y atrae al lector; la fisicidad y 
tangibilidad del material estimula los 
sentidos y este contacto es muy 
importante. 
Las piezas comunicativas impresas que se 
escogieron fueron, folleto, volante, poster 
y plotter ya que representan uno de los 
instrumentos de comunicación más 
efectivos sobre todo porque llegan 
directamente en las manos de las personas 
y esto explica por qué es fundamental que 
sean realizados del modo correcto: el 
diseño debe ser llamativo, captar la 
atención y fijarse en la mente de quien lo 
recibe. El objetivo fundamental de estas 
estrategias impresas es capturar la 
atención y el interés de aquellos que los 
leen. 
Folleto: Esta pieza se estructuró con 2 
caras, y contiene información sobre; que 
es la ZOU, que problemáticas se tratan, 
temas que se abordan, servicios que 
ofrece y ubicación.  Se realiza un folleto 
con información acerca del concepto, 
servicios que ofrece y donde se puede 
encontrar información acerca de la zona 
de orientación universitaria. 
Poster: Elaborado bajo la normatividad 
de: título, autor, institución, introducción, 
método y conclusiones, mediante 
presentación grafica de la ZOU, donde se 
señalan los aspectos más importantes, al 
cual se le incluyó información de que es 
la ZOU y los espacios que allí se ofrecen. 
Se elabora un poster en el cual se 
encuentra la información de los servicios 
que se ofrecen y donde se puede 
encontrar la ZOU. 
Volante: Esta pieza se elaboró en tamaño 
de 17 cm de largo x 15cm de ancho, 1 
cara e incluye información relacionada 
con donde se encuentra la ZOU. Se 
ejecuta un volante en donde se informa a 
quien va dirigido, que se ofrece, temas a 
tratar, donde se encuentran y como poder 
interactuar con la ZOU. 
Plotter: Se construye con las siguientes 
características imágenes, impreso en un 
pliego de papel cartulina Bristol; contiene 
información que permite dar a conocer el 
objetivo de la ZOU, servicios que se 
prestan. Se crea un plotter es donde va 
información acerca de que es la ZOU, 
quien la conforma, cuando acudir y como 
interactuar con esta.  
Programa Radial: La Corocora Saludable 
es un proyecto institucional, bajo la 
modalidad de lenguaje radial, el cual 
pretende generar acciones dirigidas a 
fomentar el cuidado de la salud, a 
identificar factores de riesgo, a tener 
conciencia de la importancia de los 
hábitos de vida saludable. Así mismo, se 
enfoca en ampliar el conocimiento de la 
comunidad con respecto a ciertas 
enfermedades con el objetivo de trabajar 
por el bienestar y la calidad de vida de las 
personas; con el fin de utilizar esta 
estrategia de información masiva en este 
proyecto se elaboró un libreto que consta 
de 10 páginas, allí se encuentran tips para 
la comunidad y entrevistas con expertos 
del ministerio de educación.  
Este proyecto institucional constituye una 
ventana que permite llegar a las personas 
del contexto en el cual se informa 
ampliamente de la zona de orientación 
universitaria a través del lenguaje radial, 
elaborado por estudiantes bajo la 
supervisión de un docente coordinador, el 
libreto cuenta con la entrevista de dos 
expertos en el tema en este caso Zona de 
Orientación Universitaria, expertos que 
responden a todas las inquietudes acerca 
de esta estrategia. La importancia de crear 
este programa radial radica en que se 
debe impactar no solo a la comunidad 
universitaria sino también a la comunidad 
en general para proporcionarle 
herramientas a esta misma y así aumentar 
el uso de estas estrategias en la 
universidad por parte de toda la 
comunidad de la región.  
Redes sociales: La sociedad en la que se 
vive ahora está orientada cada vez más 
hacia el ámbito digital, el desarrollo de 
las nuevas tecnología ha cambiado y 
sigue transformando la comunicación 
entre las personas es por esto que  la 
publicidad en internet se empleó para 
implementar el mercadeo interactivo, el 
mercadeo de estilos de vida y mercadeo 
electrónico interactivo se llevó a cabo por 
medio de la apertura de las diferentes 
redes sociales como Facebook; esta red 
permite una interacción inmediata y una 
participación constante de la mayoría de 
los miembros de un grupo, ya que no sólo 
se utiliza este medio como un elemento 
de trabajo, sino que también está dentro 
de los mayores espacios de distracción y 
tiempo de ocio, donde uno al ver que hay 
algún comentario o noticia en el grupo, 
ingresa sin que le resulte un trabajo 
tedioso o de poco interés. Esta 
herramienta ha creado una participación 
más fluida y efectiva por parte de los 
estudiantes, debido a que conocen y 
manejan bien las herramientas además de 
sentirse estrechamente relacionados con 
este medio, y permite el rápido 
intercambio de fotos, lo que enriquece el 
trabajo rápidamente y permitiendo 
hacerlo mucho más llevadero y visual. En 
el cual se encuentra como ZOU Unillanos 
y cuenta con mil (1.000) amigos 
vinculados, En Facebook se realizó una 
encuesta preguntando acerca del 
conocimiento de la ZOU el 60% contesto 
que no sabía que era y el 40% respondió 
que sí sabía de lo que se trataba y se sube 
información en imágenes en las redes 
sociales. 
Instagram y correo electrónico: Estas 
redes nos brinda publicidad que no tiene 
un carácter muy intrusivo, dado que es el 
propio usuario el que decide si desea o no 
recibir publicidad. Esta libertad de 
elección puede estar generando una 
mayor capacidad de interacción y 
aceptación por parte de sus seguidores, es 
muy visual y por ende atraen a una 
audiencia más joven. En el que se tiene 
acceso a todos los correos de las personas 
que hacen parte de la universidad, con el 
fin de difundir información que ofrece la 
ZOU a toda la comunidad estudiantil de 
la universidad de los Llanos. 
El mercadeo de rumor: Esta estrategia 
consistió en la formación de líderes para 
reducir y prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas en universidad de 
los llanos sede San Antonio, actividad 
desarrollada con el acompañamiento de 
las estudiantes Participantes en 
Proyección Social (EPPS); Erika Shirley 
Hernández Mejía y Yina Catherine Parra 
Hidalgo,  la finalidad de esta estrategia  
fue: Formar líderes con conocimientos e 
información clara y correcta sobre 
sustancias psicoactivas con el fin de 
reducir el consumo, en esta actividad de 
formación participaron los estudiantes de 
primer semestre de los diferentes 
programas que ofrece  la Universidad de 
los Llanos en la Sede san Antonio.  
Mercadeo de guerrilla: Consiste en la 
articulación de ASCUN Unillanos que 
tiene como objetivo establecer procesos 
de interacción e integración con las 
comunidades nacionales, en orden a 
aportar en la solución de sus principales 
problemas, a participar en la formulación 
y construcción de políticas públicas y a 
contribuir en la transformación de la 
sociedad en una perspectiva de 
democratización y equidad social, 
regional, política y cultural. Se acudió a la 
entrada de las dos sedes y se realizaron 
muestras culturales, con la participación 
de algunos integrantes del grupo de teatro 
de la universidad ASCUN, en estas 
actividades se hizo entrega de 
preservativos, volantes, folletos y se 
impartió información acerca de la ZOU a 
la comunidad universitaria.  
Ya que el objetivo fundamental es 
capturar la atención y el interés de 
aquellos que los leen es indispensable que 
el diseño y la configuración de la pieza 
comunicativa sea la correcta desde el 
punto de vista gráfico, del color e incluso 
el formato ya que es sin duda un factor a 
tener en cuenta.  
Se revisó la información de las piezas 
comunicativas a nivel estético y el tipo de 
lenguaje utilizado, así como de su 
pertinencia para la población junto a la 
tutora del proyecto quien sugirió cambios 
y recomendación, los cuales se llevaron a 
cabo por las estudiantes mejorando así la 
presentación e información de las piezas 
comunicativas.  
Siendo así, se escogieron colores 
llamativos a la vista como rojos intensos, 
amarillos y verdes; el tamaño del folleto 
es medio en donde cabe toda la 
información, los volantes son pequeños 
con el fin de que sean fáciles de guardar y 
tener a la mano; el pendón es lo 
suficientemente grande para que quien 
pase por las entradas de las sedes lo vea y 
los pendones tienen tamaño medio para 
que queden acorde al ser pegados en los 
diferentes lugares de la universidad.  
Las diferentes piezas comunicativas como 
los folletos, los volantes, los plotters y 
pendones se distribuyeron en las distintas 
zonas sociales de las dos sedes de la 
universidad de los llanos. 
Se distribuyeron de la siguiente manera: 
500 folletos los cuales fueron distribuidos 
250 en la sede San Antonio y 250 en la 
sede Barcelona; 10 poster, 5 en la sede 
San Antonio y 5 en la sede Barcelona; 
500 volantes 250 en la sede San Antonio 
y 250 en la sede Barcelona. 
En las redes sociales como Facebook, 
blog e Instagram se imparte información 
de la ZOU, la política sexual y 
reproductiva a toda la comunidad 
universitaria que se encuentra adjuntas a 
estas redes sociales en donde también se 
interactuó con la comunidad universitaria. 
En Facebook se realizó una encuesta 
preguntando acerca del conocimiento de 
la ZOU el 60% contesto que no sabía que 
era y el 40% respondió que sí sabía de lo 
que se trataba y se sube información en 
imágenes en las redes sociales. 
Se realizó actividades en las dos sedes, 
donde se informo acerca de la Zona de 
orientación universitaria, por medio de 
actividades culturales con el grupo de 
teatro ASCUN de la universidad y se 
realizó comunicación activa, donde se 
desarrolló los diferentes tipos de 
mercadeo ya mencionados. 
En el programa radial se brinda 
información no solo a la comunidad 
universitaria, también a toda la 
comunidad en general, este se gravo en la 
emisora ondas del meta. 
 
RESULTADOS 
Durante la alimentación de las redes 
sociales sobre la ZOU, al principio, la 
comunidad universitaria se muestra poco 
receptiva, al aumentar las piezas 
comunicativas y los usuarios de las 
diferentes redes sociales se empiezan a 
notar una creciente demanda de 
información.  
Con la distribución de las piezas 
comunicativas, la información y 
educación a la comunidad se nota que hay 
gran aceptación y se ve gran receptividad 
de la población objeto. 
Se visualiza un gran aumento de 
información acerca de la zona de 
orientación universitaria reflejada por las 
piezas comunicativas alrededor de la 
universidad y por medio de la 




Se crearon 7 herramientas de 
información: folleto, volante, pendón, 
plotter, Blog,  programa radial y redes 
sociales (Facebook, Instagram y Gmail) 
en las que se plasmó toda la información 
acerca de la ZOU dirigida a la comunidad 
universitaria, con el fin  de realizar el 
abordaje de las problemáticas 
relacionadas con Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) y Consumo de 
Sustancias psicoactivas (SPA).  
Se planearon y ejecutaron las estrategias 
de mercadeo en salud, orientadas a la 
política nacional de salud sexual y 
reproductiva y a la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas en la 
comunidad UNILLANISTA en el marco 
del modelo Zonas de Orientación 
Universitaria 
Se ofertaron actividades relacionadas con 
SSR y SPA utilizando herramientas de 
información las cuales fueron distribuidas 
en las dos sedes de la universidad de los 
llanos en las zonas más transcurridas, 
también se dejaron herramientas en la 
oficina principal de la ZOU, las redes 
sociales se dejaron funcionando y a cargo 
de la docente encargada de la ZOU con el 
fin de seguir interactuando con toda la 
población que hace parte de estas redes y 
el programa radial fue transmitido en la 
emisora ondas del meta. 
RECOMENDACIÓN  
 
Generar más proyectos para dar a conocer 
todos los servicios y beneficios que 
ofrece la Zona de Orientación 
universitaria a toda la comunidad 
académica. 
Implementar espacios en las diferentes 
jornadas académicas para promocionar la 
zona de orientación universitaria y 
reforzar la información que se tiene 
acerca de esta. 
La utilización de estrategias de mercadeo 
en salud es una gran herramienta que 
facilita y optimiza el flujo de información 
hacia la comunidad. 
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